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Duka Mar i6
O CRKVENO-GL AZBENOM ZIVOTU
DAKOVA
(Prilikom 75D-godiSniice poviiesnog spomena)
Treba samo malo promatrat i  di jete kad podne tepati  P_rve r-t let i  i
izr icat i  prve pojmove r ia svom "materinskom" je-1iku. A o.nda, takoder'
dosta runo,  i t< t "aaat i_  svoje melodi j ice ( t te  jednol i tne,  t tv i jek is te,  kao
kocl  p t ica l lev ica) .  Cak lh  znacle-poprat i t i  i potskocima,  p lesnim 1 lo-
kret ima.  Mi t i  ens cantans et  ludeni .  fu  je  lemel jna osnovica nekih
bur lu t ih  umjetn ika:  p jevada,  sv i rada,  kompozi tora,  p lesada -  ve l ikana
rj ekova !
No ,  j o i  ne5 to .  Kao  5 to  je  iov jek  po  narav i  ens  in te l l i gens ,  tako  je
or1 - takdder po r laravi - i  ens rel igiosum: bi6e foj" je lako uvjeri t i  o
nekom Vi5em^Bi i t r .  O Nekom koj i  je  nacl  mamu i  ta tu i  nad sve osta lo.
Svejeclno kojrm rzrazom, kojom rjet3u spominjt t- to !1e.. mama i tata i
r t 'ubkol ina:"Dios,  Deus,  Got t ,  Dieu,  Bog. . .  Svakako,  Netko v i5 i  od s-vr ju
osta l ih .  Netko koga kad l judsko b i6e malo spozna,  nekako posebno
5tuje. I  vei malo Zlr jete rzlaLat,a to zadtrctenim pogledom i - brzo - i
sk lbpl jen im rudicama. Lako pr ihvaia od majke jednostavr to sroteut t
mol i tvu,  pa i  Pr iprost  kakav napjev '
I  tako to ide od rana cl jet injstva, preko btrrovite mladosti  i  zrel ih
dana Ziv l jen ja i  rada,  do smir ivanja s tarost i .
.  Povi jes.t pot\rrcttr je:_cla svako doba ima svoju 
rel igr ju, r ' jerovanje i
poUeravanJe nekom-Vi5em Biiu. Uvr. lek su .kod 5l, i ju postojale neke
mol i t . 'e  i  nek i  PoPratn i  napjev i ,  re l ig iozue l l jesme.
V
Coujek je  vr lo  in te lesantno b i f  e .  Ens in te l l igens,  pa otuc l  o t tda:
ens loqr ,6nt , l t r r  curr tans et  luc lens,  ens scr ibens et  -  creal ls .  B i6e koSe
sl rvada^stvar i  oko sebe i  zb ivanja u sebi . I  tzraLava to:  govol -om,pje\ /a l l -
je ,  1 ; isanjem i  svojevrsnim st r ;aradery.  B l ie  t tac l  sva b i6a oko sebe.  I
iakiv je inanje-r ' iSe svaki dovjek. Takvi su l j trdi po svojoj naravi.
To J", sigurno, olt ia l tojava mecttr l judima. Pismeno to potrrrcl tr ju
i  clvi je 
" '- iue]rt l te 
rel igr. lel  i  tzr, .  starozavjetna-juclej.s\a i  no_r'ozarjetna-
krs i inska.  Neka najk i :a i i  c i ta t i  b t rdu samo za pocls j ._ t !  -  U pozr tat im
Davidovim psalmima zap:san je  pozi r ' :  "Nroc l i  sv i . l t l jes i i te  r t tkatna,
k l id i te  Bogt ig lasom radosnim.. -P, levaj te  Bogu,  PJer la j te . .  p . ;er"a.1te Bogu
pjeyadi  yr i l iJ"  (Ps.  47)  -  I l i  to ' ' r  s l i tno:  "Sla ' i te  Boga s bub*. je ' ima,
f jevaj te  Gospocl in t r  s  c imbal ima!"  
-  I  kao odgovor  l la  to :  "Pjevat  iu





Kako svuda i  uv i jek po sv i je tu,  tako je  to  b i lo  i  u  ovome naiem
Dakovu.  I  na ovom poclmdj t r  sada nazvanom >ravnom Slavoni jom".  Uz
pjev pt ica iz  Suma i  p jev past i ra  s  pol ja  i  l ivada,  p jevalo se napose i  u
prvoj ctakovadkoj katedral i  pr i je sedam i pol stol jeda. Gdje bi,  ako ne
t t r? I  kakva b i  to  b i la  katec l ra la bez p jesme i  g lazbe?
Kako je  to  b i lo ,  zavrJeno je  u maglu daleke proSlost i .  P jesma se
izgrrb i  s  nestankom glasa.  Nema zaprsa rz  t ih  dalek ih vremena.  Al i
zak l j t r tak je  i  opravdan i  s iguran.  Kako svuda,  tako i  ovuda!  Kako t r
svakom kraju, tako i  tr  ovom hrvatskom zavidaju!
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A Kr is tov Novi  savez Boga s l jud ima upr-avo je  uokvi ren p jevanjem.
Kocl  roc lenja Kr is tova u iarobnoj  boZi ino j  no i i  u  Bet lemu tuo se zbor ,
ko j i  j e  "andeosk i  k rasno"  p jevao :  S lava  Bog t r  na  v i s in i  -  i  m i r  dobr ima
na zel j i !  (Lk.  2 ,14) . -  Kacl  je  Kr is tu c loSao kra j  d je lovanja tza zadnje
ve te re  s  apos to l ima  u  Je ruza lemu,  p red  od lazak  u  Getseman i  muka  i
vzlazak na Kalvari j tr  smrt i ,  stoj i  kratko zapisano' ' ,OtpjevavSi psalme
iz i c loSe  na  Mas l insku  goru< .  A  o tud  u  muke  i  smr t  (Mt .  26 ,30) .
Thko j "  p :esmom obi l jeZeno i  Z ic lovstvo i  kr5danstvo.  A i  sve re l ig i -
je .  Gcl jegocl  ima re l igU.  (u g( l je  ' i  kad je  nema?) tu  se t t r je  i  pJesma, i
glazba.
Poviiesni podaci o piesmi u Dakovu.
Izn i je t  iu .  kratko,  t r . .pregledu,  ono.Sto sa.m uspio pronai i  ic lu t i
t ragovima zaprsa i p isanih spomer la o to j  s tvar i .
Na5 posebno poznat i  is t r -aZiva i  povi jest i  g lazbe iz  ov ih kra jeva ( iz
Osgeka) Franjo S. Kuhai u svom oveiem t lanku Glazba u dakouaikoj
b isk 'upi j i ,  ob jav l jenom u knj iz i  '$p6pen-cv ie ie iz  hrvatsk ih i  s lovenskih
dubrava" ,  Zagreb  1900 .  na  s t r .  298 . -309 .  i zn io  je  d ragoc jen i  p lod  svo j ih
l r rot r iavanja.  Kuhat  utvrduje:  "Za putkt r  na5u g lazbu najznameni t i j i  je
d io c ie le na5e otatb ine c lakovatka b iskt rpr ja  ( ! ) . .  tu  je  nasta lo ne samo
rra jv i5e naj l jepSih l i rsk ih puik ih  p jesama, nego su se ovdje i  na j rzrazr-
t i je  ustanovi le  i  t rsavrs i le  osebine hrvatske naroc lne g lazbe. . .  u  tom
kra j t r  S lavon i je . . .  0 " )  zak lon iS te  h rva tske  narodne  g lazbe . . .  ( tn )  se
nalaze najbol j i  i  na jobdarengi  putk i  p jevat i ,  ga jdaSi ,  tambura5i  i  g t r -
s lar i . .  imaju6i  p jesnidk i  i  g lazbeni  s tvara latk i  c lar"  (s t r .  298) .  Oclmah
Lrz to  pr imje iu je:  "U vr ieme Tl r raka n i je  b i lo  t r  Dakovu kr5 ianskog
hrama, n i t i  s t r  dakovadki  b iskrrp i  imal i  s ta lna prebiva l iSta. . .  kac l  s t r  Tt r rc i
izagnani ,  nastani5e se b iskupi  u  Dakovu<<.  -  Thko Ktrhad za t rvoc l  svoj im
otkr i i ima o g lazbenom Zivotu t r  Dakovtr .
No,  iza nestar lka T[ r raka iz  ov ih kra jeva podin je,  t rz  sve osta lo,  i
g lazbeni  Z ivot  t r  c lakovatko. ;  katec l ra l i ,  kakvagod ona b i la .  -  Potursk i
b i sk r rp  Ju ra j  Pa ta ( i (  (1703 . -1716 . )  pod iZe  pn ' t r  ma l t r  ka tec l rah r  la  mJe-
stu na kome j.  prUe Tlrraka stajao hram sr ' .  Petra, koj i  su Ttrrci bi l i
s r t rS i l i  T . r  je  pr \ :u  crkvu poveiao i  po l jepSao Patadi iev nasl jec ln ik  Petar
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Baki t  (1716.-1749.1.  Ovzu_je t rabavio orgul je  za svoju katec l ra lu i  nam-
jest io  s ta lnog organis ta.  Eto prv ih l13epih iap isani6 podataka!
A t t t tn t  Mat td i (  (1805 . - lB l5 . )  c lo i s ta  je . f .q9  b !skup  b io  sveop i i  poc lu -
zetn ik  na mnogim po4r- t r i j ima obnovi ie l jsk i l - r  br iga.  Erudi r , 'po i ig lo t ,
trs pj e San organ iza tor. C iT j .  postao dak6vatkim Siskupom,' p'obri tr ,ro
se i  .za pjevatki zbor sastavl j-en ocl r-egens.a chor i  i  tr i  korai iste. i  -  spravo
t]e.t l9roJ_1tt l-o-- on Je za regensa chori svoje kateclrale uspio dobit i  . iBedu
Jakoba  He ib la .  -
Jakob  He ib l  (1763 . -  1826 . )  rode_n  je  u  Grazu .  M lad  se  posve t io  g lazb i
i  is takntro na . toT. .pol ju ,  r laPose kao odl i ian p jevad tenor is t .  B izo je
closl l io u Bed i  ukl j tr t io se u poznattr Schikan.i6rou., glazbentr gr.tp' . , .
Pn'o .kuo pjevad, a posl i je i  kao kompozitor. T[r r" . ,p-orruo t tr i ludi-
s lavnim Mozartom. Povezal i  su se nb samo glazbenb,  nego kasni je  i
rodbinsk i .  Mozar tova Ler ta Konstanza je  b i la  i i  g lazbene ob" i te l j i  WeLer
1!a. t j1 j i  roc l  znameni tog kompozi tor i  Kar la  Mar i je  Weberai .  A nas
Heib l  je .oZenio najmladu \Veber icu sof i ju .  Thko t . , "Morur t  i  Heib l  b i l i
l rovezani  i  zeni< lbenim \ rezama. Heib lova kasni ja  Lena,  s  ko jom se
(1806 . )  v jen tao  t r  Dakov l r ,  b i l a  je  m i l j en ica  Mozar tova .  Ona  je "b i la  uz
rr . ;egovtr  bo lesnidku i  samrt r tu  poste l ju ,  kad se ( l7g l . )  sv jesno spremao
za preranu smrt  (35 god.)  i  p isao,  of  n je u krevetu podrzavin,  svoj
Requ iem.  O la  ga  je ,uz  neko l i ko  osoba , l  i sp ra t i l a  do 'g roba .  Thko  je ]
eto dakovaik i  reger ts  chor iJ .  Heib l  b io  poverun t  izuzein im muzidk im
geni jem Mozartom.
. Heibl je u_Pr_?yo kradom nestao iz Beda i  na5ao se u Dakovtr. I  ru
Je sa svojom Sof i jom Proveo 20 gocl ina.  Bio je  vr lo  akt ivan:  i  kao
zborovocta,  orgat t is t ,  a l i  i  v r lo  l l lodan kornpozi tbr .  Mancl id  je  izgrac l io
i koral ist idke k!,6.g u koj- ima s9 t i . lepo Zivjelo i  svakog se clan"a pje"valo u
katedra l i .  A Heib l  je  b io p lodar i  kompozic i jama bas za kaiedra lu.
Osta lo 1e. iza nJeg? l4  misa sk lac lar- r ib  z i p jev uz pratn j t r  orgul ja ,  pa I
T?loS o_1kg;1ra A 1ma i^brojne.r 'r lo_pjevne clnrge sivari  [mote"t i , i i tuirtJ.i  s l . )  -  Helb l - je  nakon 20 gocl ina c l je lovanja t r  Dako\ /u umro i  ovdje je
pokopan  (1829  ) .+  l j e .gova  j " . j e r "na  So f i Ja  i za  tog  o t iS la  u  Sa lzb" t r r ! ,Mozartovoj uclovici koja se pletrclala i  kod ko.le je r lo kraja Zivjel l .
Dois ta,  i t t teresantn i  poznat i  potec i  g lazbenog 7- ivota t r  malo ln b is"kup-
skom Dakovtr !
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. ,  ! t?  Ploc lon_osna d je lovanja b iskt rpa A.  Mancl i6a b io je  b iskup c lako-
vadki  dr -  Mirko Kar lo Rof fo l  (1816.-1830. ;  is takntr t  kao z i ranr tu" t r i  t rc l io-
n ik  u  c rkv i .
Dr .  Pa i tao  su ( i c  de  Pacse t  (1830 . -1834 . )  b io  je  S t rbo t i tan in  "usarsk i
{ { r t1a11 .  Za.  n jega_,  !  s l lornentr ro j  kn j iz i  "Spomeu-cv ie ie. , ,  b i l j ; i  N.
Anch- i i ,  d l  j e  "g . .1831  p r i rn io  kao  k le r i ke  u -s jemen iS te :  S t rossmayera ,
Torc l inca i  Topalov i6a" .  I  c la l je :  c la  je  b io iov jek vr lo  dobre 6 i rd i  i
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Jos iN t  Ju ra j  S t ross tnayer  (1850 . -1905- )  od  posebnog  je  zna ten ;a  z?
svrr iraSti hrvaisku kulttiru, pa i za s.lazbu i pjevanje u njegovoj novoj
katedra l i .  Sve je  kod d"gu b i lo  na v isokom niveaut t !  Sve u pt rnom
skladu !
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plemeni ta srca. .  I  za nas jo5 cur iosum: "k ler ike Ue) sam poudavao t t  crkv.
pJevanJu,  pa Je mnoge napjeve crkr ' .  p jesama 
-  osobi to boZidnih
upravo on donio iz  bunjevadkih kra jeva u Slavour . l i  (s t r .  184) .
Vr i jedni  i  zas luZni  por ' . lesni iar  b iskupge,  pogotovo Strossmayel 'o-
va vremena, kanonik i  profesor Mati ja Paui(,  u svojoj ktt l rzr ,Bishult i jsko
s je rnen i i te  u ,  Dakouu ,o  1806 . -1906 . ,  Dakovo  l9 l  l .  -  u  pog lav l ju  "Rodo l -
j u b n i  L w o t  u  a l u m n a t u <  ( s t r . 3 4 5 )  p i 5 e :  , N a  k o n c u ,  i s t i n i  z a  l j y b l v '  n e
lmijemo zaboravit i  pjesme i elazbe, kako duhovne tako i  rodol jubne., l
I  n ivodi  ve l ik  bro j  imena povezanih uz tu vrs tu d je lovanja crkvenih
l jud i  u  Dakovu.  On p iSe:  "U s, ;emeni5t" ,  (Y)  poglavar ima iu i i te l j ima i
p i tomcima,  naSla je  na5a popievka najvedih pr- i ja te l ja . .Ravnate l j i  kate-
hra lnoga kora,  ko j i  je  podeo is te jeseni  kada i  s jemeniSte,  ter  skupa s
ov im p ioZ iv io  p r l  o  s to l j e ie  ops tanka  svoga  (1806 . -  1906 . )  b i j ahu ,  l edo-
v i to  barem, i  ud i te l j i  c rkvenoga,  a posl i je  i  rodol jubnoga p jevanj  a.  Za
prv ih 20 godina obna5ao je  s luZbu ravnate l ja  Jakob Heibel , .  Sur jak
glasovi toga Mozar ta,  za n j i -  Jos ip Blum, a kaSn;e Adam Rt i t t iger  
- .u
f rvo j  po i i  s to l jeda;  drugu polov inu v ieka izpuniSe d lanovi  ob i te l j i
T i  i5 ler :  o tac Iv in ,  i  dva s ina n jegova Dragut in  i  Ivan.  U ovaj  n iz  ide i
Ivan Hummel . .  neko doba udi te l j  dakovadki . . .  -  Pavi i  da l je  nastav l ja :
, ,Smisao za pjesmu rodoljubnu unio j" ,  alumnat najprr je l \{ato Toqa;
lov i6 (Tambura5i  i l i rsk i  L842.) ,  a  raznieSe ju  rz  s jemeni5ta udenic i
njegovi I l r .ya Okrugi i  i  Ivan Tombor di l jem ci jele biskupi je- Sva troj ica
"j i t i  
bi jahu pjevadi i  izumioci lr3epih, lahkih meloda; a biskupo-r. '  d_om,
uz s jemeniSie,  iza g.  1860.  imao (1e)  pr i l ike svake godine,  da v id i . t  d" jg
g la ibeno-p jevadke svedanost i ,  pr i  ko j ima su sudje loval i  i  poglavar i
J jemenist i .  His tor idko l ice b iskupovo obasjavalo je  samo ovu g lazbu i
popievku.  Njegovom pomodi  je  i  prof .  Hinko Hlad,ateh osnovao PJ9v.
iUo.  u Dakovu (c .  1864.)  jedan od prv ih one dob e,  rza"Zore"  kar lovaike
i  "Kola"  zagrebadkoga,  u kojem su sudje loval i  mladi  u i i te l j i ,  pr ipravnic i
i  gradani  dakovadki .  Du5om sbora ostao Je za c i je lo  (vr ieme) Hladaiek.
t i1 tr. lega su znah na koru katedralnom sudjelovati  kao pjevadi-Ptgf.
Ju l io  L iebald i  V i l im Korajac i  prebendar J" lUo Voni i r ta .  lza odlaska
Hladud"ka  u  Grad i5 te  (1873 . )  b io  je  s red i5 tem g lazbe  i  pop ievke ,
duhovne i  rodobl j t rbne,  Jos iNt  l /aL inger  ( r .  20.  sgednja 1846.) ,  od 1869.
dt r l r .  pomo6nik u Dakovu,  a z^ t rm prebendar i  ta jn ik  b isk. lpg l  ( .1877. . -
1882 . ) .  Oko  J .  Va l ingera  k re tao  se  je  u  Dakovu  nuz  c i j e l i  decen i j
g lazbeno-pjevadki  Z ivot  u s jerneni5tu,  u  katedra l i ,  t t  p jevadkom zboru.
Nj"gouu je-zasluga,  Sto je  p jevanje crkveno povra6eno svojemu izvor-
trom.r duhu; njegovlr su predaju zadrlah i  kaSnji  uditel j i  pjevanSa u
alumnatu,  bra ia Tr iS ler i ,  ko j i  su samo na pot ica j  i  preporuku Val ingera
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sv r5 i l i  o rgu l jaSku  Sko lu  u  Pragu  (1876 . -1880 . ) .  On i  su  i za  g .  1882 .  da l je
t rprav l ja l i  c ie l im g lazbeno-pjevadkim Zivotom u Dakovu i  narodi to  u
al t rmnatu i  u  novoj  katedra lc i . "
- IakoJe 
M. Pavi i  saZeo kratko sav g lazbeni  Z ivot  Eakova kroz s to
eocl ina.  On zapis t r je  dal je ,  c la  je  i  t r  grac lskom zbor t r  "Sklad -  Prerado-
v i ( "  tac la "sudje lovao. . .  znatan bro j  domai ih  svedenika,  neki  upravo
kao rec lov i t i  p jevadi ,  a  neki  pr i l ikom svedanost i " .  Pavi6 c la l je  spominje
i joS neka imena "g lazbeno vudrena, . .  "Meclu sveienic ima na5im v jeSt i
su b i l i  raznim st rukama glazbe (o lgul je ,  harmoni j ,  g lasovi r ,  g i tara,
f lauta,  g t rs le) . "  I  uz neke l 'ed spomepute:  IJ ipka Hladadeku,  Jos ipa
Val ingera,  Ju l ia  L iebalda,  I l i ju  Okrugida navodi :  dr .  Angje lka VorSaka,
posv.  b iskt rpa,  pa Ivana Tombora,  St jepal la  Keleka,  L judevi ta  Topolko-
vr(a, misionara u Biogradu, Franju Vuljaka, Franju Pert i ia. SjemeniSte
je b i lo  prav i  "seminar ium-rasadiSte svega g lazbenoga i p jevadkoga rada
n b iskupUi  .Uelo j ,  a  posebice u samome Dakovu" (s t r .  345-347) .
Kol iko imena!  A Lza svakog imena Zivot  i  d je lovanje,  pa i  na
glazbenom pol ju ,  napose p jevanju po crkvama di l jem sve b iskupi je
dakovadke i  sr i jemske, od Broda do Zemuna i Petrovaradina. A tako je
i  l ik  b iskupa Strossmayera stav l jen u prav i  okvr i .  Njegovi  su ta jn ic i
Hladadek i  Val inger  b i l i  vodi te l j i  i  an imator i  p jevanja u Dakovu,  a
preko svoj ih udenika i  po svoj ovoj biskupi j i .
Samo po koja kratka b i l je5ka uz pojedina gore spomenuta imena.
Hinko Hladatek (  1837.-  1891.)  nakon p lvog d je lovanja uz Strossma-
yera ot iSao Je za Zupnika u Gradi5te kod Zupanje.  Po zapisu n jegova
nasl jednik  na to j  Zt rp i ,  poznatog etnologa Josipa Lovret i ia :  Hladadek
je t ra jn im t rudom svoju Zupu obogat io  sk ladnim i  raznol ik im crkvenim
pjevanjem. Kra jem Zivota b io je  Zupnik u Berku (u Sr i jemu) kod Vuko-
\ /ara (Korespondenci ja  Radki -Strossmayer,  I I I .32) .  OtuZno je  zavr5 io
Zivot u Vukovaru.
Josi l t  l /a l inger  (1846.- tg l  l . )b io  je  ta jn ik  Strossmayerov,  kao i  Hla-
dadek,  a zat rm Zupnik u Vrpol ju .  Ostao je  i  da l je  g lazbeno akt ivan.  Ima
i  n jegovih kompozic i ja  ko je su osta le kor i5 tene sve do naSih dana
("Padaj  s  neba,  roso sveta. . . " ) .  Ima ih  u s tarom crkvenom Kantualu.
Valinger j .e umro_g Y.pol jy i  pgkgpan na tamo5njem grobl j" t  
gl l  Za
r I  Je zapisano'  , ,Val inger  je  b io l i tnost  poznata na daleko,  posvuda
poStovan  i l j ub l j s l l "  (Cec i lga  191 l .  s t r .  66 ) .
I l i ja  Okr t tg i t  ,Sr i je i lLac< (1827.-1897.) .  Roden u Kar lovc ima u Sr i -
jemrr .  Poznat  kao knj iZevnik .  A l  e to i  g lazbeno in teres i ran.  Za n j  p i5e
Ktr l rad:  , ish i t r io  je  nekol iko melodi ja  za pJesme koje je  sam i  tp . levao<.
Komponirao je  vr lo  p jevnu boZidnu misu i  v i5e boZi in ih  p jesama. Umro
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j e  k a o  Z u p n i k  P e t r o v a r a c l i n a  i  o n d j e  p o k o p a n  u  l i j e v o m  z i d u
hodoiasni tke crkve.
prav i  po jam glazbenoga Zivota u Dakovu,  i  u  katedra l i  i  u  grac l -
skom z ivot i r ,  b i t i  t i  t lanovi  ob i te l j i  Tr iS ler ,  n j ih  c io  n iz .
Ipan T-i i ter je u Dakovo dospio iz e eike. On je zaietnt-k ,9. glazbene
obi te l j i  ovdje.  drZao j "  p j "uat  je  na.v is in i  u  s taro j -katec l ra l i  i  uSao t r
r lovu 
"kat .c l iu lu  (ovu)"kao vodi te l j  p jevanla.  No,  g lazbenim Je c larom
zarloj io svoje potomke Dragutina i  Ivana Nepomuka' O.ve je.Strossma-
yer f iosluo ir  erug cla se usivr5e orgul jski za vodenje pjevarla 
u uovoj
katedra l i .
Dragut in  Tr i i ler  ( t .  1857.  u Dakovu) .uput ivan j "  P.o 
ocu od mal ih
nogu.r  f lurb, r .  Kao a i .y . t .  od 9 gocl . .ved je lv i rao or-gy l j : '  
Vrat iv i i  se iz
erJga, r iasl i jecl io j"  o".u kao orgal i l ty katedrale. Bio. le zborovoda i
gtuitkos lrJ"u. zb'ora "Sklad" Uglazbio je mn-ogo crkvenih, 
al i  i  tYJg-
iovnih r ir larr i .  Skladbe slr - . t  ' rrr lo uspjele. Darovit  muzidar! Posl i je
(1903.  )  pre5ao je  u Strossmayerov rodni  grad Osr . ;e .k ,  u .drugu.Strossma-
yerovu ueleckriu tr Gornjenq OtUeku. I  tu je vodio. glazbeni Zivot sve
c lo  smr t i  (+  1915 . ) .No ,  svo j ' i e  da t  namro  svo jo j  d jec i ,  foJy  
je  uveo  u
taj svi jet glazbe. Njegov sit i  Emanuel je bio golnjogradski organist i
, l ioroioai ao ira dnigog svjetskog raia. A ostala su mu brada vodi la
pjevanje u drugim osjeikim crkvama.
Iuan Neport ruk Tr i i ler  ( r .  1861.  u Dakovu)  l l t luedio. je  svoga 
brata
Dragtrt ina ; dakovatkoj katedral i .  Bio je odl idan- prjanist,  okretan
org in is t ,  us11e5ni  organizator  p jeyal l ja  i  popratne g lazbe'Zapisano je :
kal dorjek jaio clobar, vel ik Sal j ivclZr.ya, po-znat ne samo u DakoYy tegg
i  1 to tu6;  Sluvonr j i .  Dosta runo.1"  s t io  kubtr r i t i  s  odima 
i  poboh3evat i '
U m r o  j i  u  D a k d v u  0 9 2 2 ; . r  O t .  g o d i ' i ,  k a o  i  b r a t  m u  u  O s i j e k u '
Pokol t in  je  t r  Dakovu uz vel iku nazodnost  i Zalost  gradana'
Uz katec l ra l t r  t r  Dakorru,  sve tamo od b iskupa A.  Mandi6a,  b io je  i
s la la r r  zbor  ko ra l i s ta .  Ma la  g rupa  g lazbeno  naobraZen ih  l j ud i ,  namje5 te -
pi5 cla tr katcch'al i  svakog-. lunu, a pogoto\/o nedjel jama i blagdanima,
uzvel idavaju bogosluZ.le 
"svoj im 
pjevinjem. Thko j"- tg bi lo tada po
Evropi. Tako i  u. 'provincriskom trgoviStu slavonr. le - Dakovtl '
prv i  takav zbor  kora l is ta skupio je  b iskup Mancl i6 ,  ko j i  je  uspio za
to priclobit i  sposobnog i  znamen.itog Jakova Heibla. lJza..nj su .Poznata
imlna i  osta le t ro j ice. ISpominje ih  s ie ienik  s lavonski  kn j iZevnik  Acfa l
F i l ipoy i6 Helcteni ta lsk i  (17 82 -  t  ST l .L  .dugogodi5nj i .  
Zupnik  u su.s j .ed-
rr im Gorjanima. On u svojoj knj rzr ,1,wot vel ikog biskup-a privel ikog
domorocica i  najvechegu ptiut" l ju t .u.hega Antuna Mandiia" izdanoj
1823.  u Peiuhu,  p iSe u-st ihov imi ,  XXXII .  p jevanju gc l je  s to j i  ovo:
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"Dok Ker t iza b iskup b ie,
Mechtar  shkulsk i  sam
u orgul je  sv i ra pr ie
pod  sve t ima sv im Missam
A kad Mandich Biskup nasta
s lavu Boxju d ixe on
s Vichnic ih se u tom sasta.
da se br inn i  sa Cerkvom.
Pak clovede Orgabistah
Orgtr l jacheh da vel im
Iz dalekog sebi  Mista
s Perron p ishem vesel im.
Heibl i  Becs svoj ostavl ja
Bor t l ik  pako p imski  Svi t ,
Svetu p ismu da sastav l ja
s ch imche Boga pros lav i t .
Gel ler  pako s Ge l ler icom
od Kalocse dolaz i .
Ul r ich tada i  on dojde
tr  Dakovo p ivat  moch. . .
Eto,  rz  t ih  s tar ih  s t ihova imena prvoga kora lnog zbora:  Heib l ,
Bor t l ik ,  Gel ler  i  Gel ler ica.  Najznadajn i j i  i  na jvaZni j i  je ,  dakako,  Heib l .
53tlU" sy pgl l ta imeua koral ista Slovenaca: Franjo Stare, Janko
Poznid,  Ivan Ocvi rk  i  Jos ip KoZel j .
Nakon smrti  zadnjega dakovadkog Tri5lera Ivana posrao je orga-
rr istom. Franj.o Stare, j .4?".od koral isia. On je i  zborbvoda i  udi iel j
PJevanJa u s jemeni5tu.  B io je  oduSevl jen i  cec i l i janac,  pr isra5a obnove
crkvenog.a pjevanja. Javl jao- se iz Dakova u glazbenoj rbvi j i  , ,Sv. Ceci l i -
j " " .  S luo je  onamo i  svoje g lazbene pr i loge .
_Strossmayer,  gradi te l j  ove prekrasne i  sk ladne,  a narodu tako
bl iske katedra le_,_p-obr inuo se i  za odgovara ju ie i  katedra l i  pr ik ladne,
dorasle_2rgul je..  Nabavio jg 5!o je tad bl lo naj6ol je u Evropi. NaS poznati
orgul ja5ki umjetnik Frql jo Dugan je pun pbnvata nakori posjet i  Eako-
vu i  prvog ogleda orgul ja .  U "Ceci [Ui"  je  z ip isao:  dois ta d^ iun]e,  vo lumi-
t lozalt  zvuk Sto - isptrnja-r,1a sav golemi prostor, materi jal  prvoklasni,
pr3\ 'g r.eme\-{elo orgul jarske umjetnosti ,  za svoje vri jeme najbol je u
naSoj. clrzavi.  Pj. lg { irme Steinmayer & Comp iz oeit ingeui. G su
orgul j .e  s t radale pr i l ikom t iS ienja i  uredivanja u noi i  23.  VI .  1933.  Do
temel ja  su izgor je le (n ikad nt je  spomentr i  uzrok poZara) .  B io sam
z-aprepaStert i  promatrad poZara, koj i  je prr jet io da oSteti  i  samu kate-
clraltr .  No, odmah se javi l-a briga za no1'e orful je. Kako bi kateclralabez
closto jua ius- t rumenta? I za 5 godine posiav l jene su no\ /e,  sadaSnje
orgul je. Djelo tvrtke Franc_Jenko, Senf Vicl nad Ljubl jano. I  za rcje
Dtrgan izrekao punu pohvalu:  da su dobar  nasl jednik  onih pr i jaSnj i6 .
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Vodstvo p jevanja u katedra l i  od god.  1925.  preuzimaju profesor i
bogoslo"r je ,  mladi  r imski  doktor i  bogosloul ju .  Oni  s t r ,  zaniml j ivo, .vo-
di l i  pJevair je u r imskom bogoslovnom zavocltr Germanikum-u. Preni jel i
zanos i  umge(e za pravo crkveno p jevanje ovamo u ovo na5e Dakovo.
Dr.  Zuor t imir  Mat 'koui (  (1897.)  b io je  cantus magister ,  vodi te l j  p je-
vanja r imskih Germani tara.  Ni je  b io posebno g lazbeno spreman.  Al i
je  b io odl idan uv jeZbate l j  i  vodi te l j  p jevanja.  Organis t  je  u to  vr i jeme
Sta re .
Dr.  Pero luani i i t  "Crnkovatk i "  (1900.-1946.)  b io je  takoder  cantus
magister  Germanikuma. No,  imao je  g lazbenog ta leuta. .  Bavio se pr i -
vatn im komponiranjem i  imao u tom uspjeha.  To j "  d in io t r  Rimu,  t im
se usputno bavio i  ovc l je  u Dakovu.  Mnogo.m-u je .  s tvar i  t iskano u
"Ceci i i j i " .  Vedinom su tomise i  motet i  za muSki  zbor- ,  jer je  b io d i r igent
bogoslovskog zbora. No ima i  dobre stvari  za mjeSovit i  zbor-, pa napose
za l rog lasni  zbor  i  za pudko p jevanje.  Sve je  vr lo  melodiozno i -p t i l l -
va ieno i  uvedeno u s ta lno p jevan3e.  Vel ik  je  opus n jegovih g lazbenih
djela. Zapisanje Ivani5ie f  u povi jest glazbe kao dobar kompozitor.
Umro  je  i  pokopan  (1946 . )  u  Dakovu .
St jepan Lor t r i (  (1903.-1982.)  takoder  je  g lazbeni  amater  s  osnov-
nom glazbenom podlogorr ,  a l i  sa s igurn im ta lentom i  ve l ik im in tere-
som za g lazbu.  Steta da mu n i je  omoguien studi j .  Sk ladao je  ve i inom
stvar i  sv jetovno-narodnog sadrLala za mu5ki  zbor .  No,  ima i  uspje l ih  i
Stampanih s tvar i  crkvenog sadrZaja.  Umro je  i  pokopan ovdje u Dako-
vu .
I rza ove dvoj ice viSe nema produktivnih svedenika glazbenika u
Dakovu. Reproduktivnih ima. Profesori bogoslovi je vode i  dal je pjevan-
je bogoslova u katedra l i .  I  sam sam to d in io za vr i jeme st t rd i ja  i_kratke
profeiure ovdje. Bio sam kratko dir igent i  gradanskos pj9Y. dru.Stva
"Preradovi i".  I  uveo sam taj zbor, kao mje5ovit i ,  da pjeva prvih nedjel ja
u katedra l i .
Nikako ne smi jem ispust i t i  jo5 jedno Zar i5 te crkveno-g lazbenog
Livota u Dakovu. To je srediSny Santostan i . sestara su. Kri ia u Dakovu.
One su vodi le  mlade Dakovtane u l l rvo poznavanje g lazbe:  g lasovi r ,
v io l ina,  g i tara,  c i t ra .  Vodi le  s t r  p jevanje u svoj im Skolama.  Guj i le  su
trvi jek dobro spremljeno pjevanje u svojoj crkvi sa svoj im mladim
sesl rama.  Rado s lusani  i  pr ihvaieni  t rog lasni  Zenski  zbor  sestara.  Imale
str uvijek dobre orguljaiice . Iza smrti zadnleg orgulja5a svjetovnjaka
Franje Starea,  sest re su orgul jaSice i u  katedra l i .  Prva je  b i la  s .  Rafaela
Franc,  pa s.  Karmela Dominkovi i .  I  sada vei  c lugo vremena s.  Sv jet lana
PaljuSevi6.
Eto pregleda crkveno-g lazbenog Zivota u naSem sedamipovjekov-
l lom jubi larcu graclu Dakovu.
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.  .P jeva- fo se ovdje,  kao i  svuda,  od v jekova.  Pjevalo se po kuiama,
l ro l j - ima,  l ivac lama.  Najv i5e,  c lakako,  skupno u cr l ivama,  najv i5e u kate-
dra l i .  P jevalo se kroz to l iko v jekova sve do hval jen ih , ,Dakovadkih
vezo\ /a<.  I  p je t ,a t  ie  se,  dokje raspjevanih i  dakovadkih i drugih src laca!
Lt teratura za lc fcra t :  O u 'k i teno-g lazbenon i . i i ro tu  Dahoua
l )  Ccpc l i i -Pav i i :  Jos i t t  Jura l  St t 'ossmal -er  -  Zagrcb,  1900. -1904.
2.  Ccpc l i6-Pav i6 :  Sponrcn-c t , ie ie  iz hr i ;a t .  i  s lo t 'en.  d t tbraua,  Zasrcb,  1900.
3 )  Ma t i l a  Pav i i :  B i skup i j s ko  s j emen i i t e  u  Dakou t r  1806 . -1905 . ,  Dakovo ,  l 9 l  l .
4) Dr. N{ato Hon'at: Sltomenica hru. pjeu. drtt i tua "Sklad-Preradoui(" Dakovo, 1939.
5 )  Rcv i j a  , ,S I (  CECIL I J ,4 "  (CEC)  od  god .  1907 .  do  1943 .
6)  Erncr icus Ga5i6:  Bret , is  cot ts l tec tus d ioec.  bosnien et  s inn ie t t  Os iek.  1994.
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